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 ANNOUNCEMENTS 
 6th World Congress on Melanoma, Vancouver, B.C., Canada, September 2-9, 2005. Contact: 
Venue West Conference Services Ltd., Vancouver, B.C., Canada; congress@venuewest.com
 Granada Cosmoderm 2005  European Society for Cosmetic & aesthetic Dermatology in 
cooperation with XVII Reunion Grupo Espanol de Dermatología y Terapéutica de la Academia 
Espanola de Dermatología y Venereologia (AEDV), Granada, Spain, September 22-24, 2005; Contact: 
McCann Meetings,  Josep Irla i Bosch, 08034 Barcelona, Spain; phone +34 932 064 646; fax: + 34 932 
049 732; www.dermocosmetica2005.com
 2nd Croatian-Italian Symposium on psoriasis, Ivanić Grad, Croatia, September 23-24, 2005. 
Contact: University Department of Dermatology and Venerology, Zagreb University Hospital Center, 
Šalata 4, Zagreb; jasna.lipozencic@zg.htnet.hr
 XV World Congress of the International Union of Phlebology, Rio de Janeiro, October 2-
7, 2005. Contact: RIO UIP 2005 - Secretary, Rua Santa Clara, 494 - Sorocaba - 108030-421 SP 
- Brasil; inspemoc@dglnet.com.br; angelo.scuderi@flebologiabrasil.com.br; www.flebologiabrasil. 
com.be
 6th Dermatology and Dermatopathology Meeting of the Turkish Society of Dermatopathology, 
Istanbul, Turkey October 7, 2005. Contact: Rana Yavuzer Anadolu, M.D., Ankara Uni Koza sok. 114-86, 
00670 Ankara Turkey; ranaadolu@hotmail.com
 14th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, London, UK, October 
12-15, 2005. Contact: Prof. Martin Black, Congress President; British Association of Dermatologists 
Conference Services; fax: +34 93 209 3152 eadv@bad.org.uk; president@eadv2005.org; website: www.
eadv2005.org
 2nd Trends in Medical Mycology, Berlin, Germany, October 23-26, 2005. Contact: Congress 
Secretariat, Congress Care, Muntelbolwerk 1, P.O. Box 440; 5201 AK ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands; 
phone +31-73 683 1238; fax: +31-73 690 1417; info@congresscare.com
 11th Annual Meeting of the Italian Melanoma Intergrup – Melanoma Open Issues, Grado, Italy, 
November 3-5, 2005. Contact: The office, Via San Nicolo 14, 34121 Trieste, Italy, phone + 040 368343; 
fax + 040 368808, melanoma@theoffice.it
 11th Alpe-Danube-Adria Congress on STD and skin infections, Budapest, Hungary, November 
4-6, 2005. Contact: MOTESZ Congress and travel agency, H-1443 Budapest, POB 145; phone +36 1 
3116687; fax +36 1 383 79 18; congress@motesz.hu; www.motesz.hu  
 4th International Congress: Psoriasis from Gene to Clinic, British Association of Dermatologists, 
Royal College of Physicians, London United Kingdom, December 1-3, 2005; Contact:  Conference & Event 
Services from the BAD, 4 Fitztoy 4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ, United Kingdom, 44-(0)-20-7391-
6358; fax: 44-(0)-20-7388-0478; conference@bad.org.uk; www.psoriasisg2c.org.uk
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 4th EADV Spring Symposium, Saariselka, Lapland, Finland, February 9-12, 2006. Contact: c/o 
CONGREX, PO Box 81, Sulkapolku 3, FI-00371 Helsinki, Finland; phone +358 9 5607 500; fax +358 9 
5607 5020; lapland2006@congrex.fi; www.eadv.org/lapland2006 
 1st  Congress of the International Dermoscopy Society, Naples, Italy, April 6-8, 2006. Contact: 
giuseppe.argaenziano@unina2.it 
 5th Congress of the Mediterranean Association of Dermato-Venereology, Damascus, Syria, 
June 8-10, 2006.
 EAACI 2006, XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 
Vienna, Austria, June 10-16, 2006. Contact: Congrex Sweden AB, Attn. EAACI 2006; P.O.Box 5619, SE-
114 86 Stockholm, Sweden; phone +46 8 459 66 00; fax: +46 8 661 91 25; eaaci2006@congrex.se; 
www.congrex/eaaci2006
 ACAAI – HSAVI Joint Allergy Symposium, Allergy Update in Greece, American College of 
Allergy, Asthma & Immunology, Hellenic Society of Allergy and Clinical Immunology, Athens, 
Greece, September 6-9,2006. Contact: ongress Secreteriat: Triaena Tours & Congress SA, 15, Mesigion 
Ave. – 11526 Athens, Greece; phone +30-210-7499300; fax: +30-210-7705752;  congress@triaenatours.
gr; http://www.triaenatours.gr ; http://www.jointallergy2006.gr
 15th EADV Congress, Rhodes, Greece, October 4-7, 2006.
 22nd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections, Palais des Congres, 
Versailles, France, October 19-21, 2006. Contact: IUSTI 2006 c/o MCI, 24 rue Chauchat, 75009 Paris, 
France; phone +39 1 53858253; fax +33 1 53858283; iusti2006@mci-group.com; www.iusti2006.com 
 Vth  World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, Melbourne, 
Australia, December 10-13, 2006; Congress Secretariat: ICMS Pty Ltd, 84 Queensbridge Street, 
Southbank Victoria 3006 Australia; phone + 61 3 9862 0244; fax: +61 3 9682 0288; iacd2006@icms.com.
au;  www.iacd2006.com
 16th EADV Congress, Vienna, Austria, May 16-19, 1007.
 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Wroclaw, Poland, June 
14-17, 2007.
 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina, October 1-5, 2007. Contact: 
info@dermato2007.org
 WAC 2007, Bangkok, Thailand, December 2-6, 2007
 17th EADV Congress, Paris, France, September 17-20, 2008.
